












































































（Gaies, １９８３, p.２０７）。さらに Chaudron（１９８８, p.８５）は，第２言語教師が低レベルの非母語学習者に対して言語を
使用する際の言語の調整に関する先行研究を総括し，調整が施された言語の特徴を次の７点にまとめている（c.f.



























た，日本語の BICSと CALPの両者をすでに獲得している段階を中学校からの成長段階とし，すでに日本語の CALP
が形成されていることを考慮すれば，特に BICSレベルの文字言語を通した英語コミュニケーションの指導には日本
語による説明が学習を効率化する反面，音声言語による英語コミュニケーションには環境的要因やジェスチャーを用




















































・生徒にできる限り Classroom Englishを使わせたい。具体的には，質問をするときには，May I ask a question?，
























































































































・Expansion : 目立った形の correctionは避け，何食わぬ顔で修正し，復唱してやる。
















































































 Questions of literal comprehension
 Questions of inference

























図２：FORCE (Framework for Observing and Reflecting Classroom English)


















































意味があるのか疑問である。以上の問題を Car & Kemmis（１９８６）の，教育研究における理論と実践の関係に関す
る論考をもとに検討したい。
Carr & Kemmisは教育研究の背後にある理論と実践の関係に関する見解を３つに分類している。それらは実証

















































コード 教 育 的 機 能
A : 正しい英語の構造への気づき
OUTPUT AO Others その他
AO Chorus Reading 一斉読みや単語の発音練習のための模範を示す
AO Prodding/Pattern Practice パターンプラクティスのためのキューを提示する
INPUT AI Others その他
AI Modeling 発音・イントネーション等のモデルを示す
AI Describing 教師があるテーマについて話す
AI Input Enhancement 気づいてほしい言語的特徴を声を大きくしたり，ストレスをおくことで強調する
B : 授業運営，授業の雰囲気づくり
OUTPUT BO Others その他
BO Greeting 始業・終業時の挨拶，天候や日付・曜日，出席の確認等，Here you are.
INPUT BI Others その他
BI Directing 授業運営上の指示や命令を与える
BI Rewarding 生徒の反応について評価する(OK. Good. Great. Excellent. Thank you. You are welcome.)
C : 英語の内容理解の促進
OUTPUT CO Others その他
CO Questions of Literal Comprehension 答えが文章内に直接的，明示的に示されている発問
CO Questions of Inference 文章に暗示されている内容を考えさせる発問
CO Questions of Personal Response 著者の意図から離れて文章に関する学習者の個人的な印象を問う発問






OUTPUT DO Others その他
DO Closed Question 答えが決まっている発問
DO Open‐ended Question 答えが複数ありうる発問
DO Elicitation Question 児童・生徒から発話が出てこない場合に発話の始まりやヒントを与える。発音やストレスで気づかせる
DO Clarifying Question (Confirmation Check) 児童・生徒の不明瞭な発話を確認する
INPUT DI Others その他
DI Expansion 児童・生徒が話そうとしている内容を，未習・既習表現を用いて代弁したり，広げたりする
DI Correct Feedback 生徒の発話の誤りに対して明示的・暗示的に発話修正を促す
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英語授業において教師が使用する英語の教育的機能 ――教室英語の分析枠組み（FORCE）の構想の試み――
―１７３―
The purpose of this study is to construct the Framework for Observing and Reflecting Classroom English
(FORCE). First, the theoretical rationale and the needs to build such a framework to describe classroom
English, are discussed, and the present discourse about classroom English in Japanese English language
education situations is considered. Secondly, the theoretical functions of classroom English is systematically
arranged based on the realities of English language education in Japan and the recent trend of the studies in
second language acquisition. Finally, critical points for use of the framework are discussed.
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